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2 ป่ำเทอืกเขำบรรทัด แปลงที ่1 ตอนที ่2 กงหรำ, คลองทรำยขำว, 
คลองเฉลมิ 
กงหรำ 
3 ป่ำเทอืกเขำบรรทัด แปลงที ่2 ตอนที ่2 เกำะเตำ่, เขำปู่ , เขำยำ่,  
ตะแพน, บำ้นนำ, ล ำสนิธุ ์
ป่ำพะยอม,ศรบีรรพต,  
ศรนีครนิทร ์
4 ป่ำภเูขำบรรทัด แปลงที ่2 ตอนที ่1 กงหรำ, คลองเฉมิ,  
คลองทรำยขำว 
กงหรำ 
5 ป่ำภเูขำบรรทัด แปลงที ่1 ตอนที ่1 บำ้นนำ, ล ำสนิธุ ์ ศรนีครนิทร ์
6 ป่ำเทอืกเขำบรรทัด แปลงที ่1 ตอนที ่3 คลองเฉลมิ, ตะโหมด,     
คลองใหญ่, หนองธง 
กงหรำ , ตะโหมด,     
 ป่ำบอน 
7 ป่ำเกำะเตำ่ คลองเรยีน  บำ้นพรำ้ว, เกำะเตำ่ ป่ำพะยอม 
8 ป่ำควน ป่ำยำง และป่ำควนดนิสอ  ชมุพล, อำ่งทอง ศรนีครนิทร ์
9 ป่ำควนหวำน ป่ำควนนอโม และป่ำหว้ยหำร  ตะโหมด ตะโหมด 
10 ป่ำเขำหัวชำ้ง ป่ำเขำตนีป่ำ ป่ำเขำหลักไก ่และป่ำเขำพระ  ตะโหมด ตะโหมด 
11 ป่ำควนค ำทอง  ป่ำบอน ป่ำบอน 
12 ป่ำควนหนิแทน่ ป่ำควนไมไ้ผ ่ป่ำเขำวงทับใครและป่ำเลเหมยีง  โคกทรำย, วังใหม,่ 
ทุง่นำร ี   หำรเทำ 
ป่ำบอน,ปำกพยนู 
13 ป่ำคลองยวน  พนำงตงุ ควนขนุน 
14 ป่ำเขำศพนำงพันธุรัตน ์ป่ำควนแกว้ และป่ำควนอำ้ยหลดุ  ล ำสนิธุ,์ กงหรำ ศรนีครนิทร,์ กงหรำ 
15 ป่ำในวัง  บำ้นนำ, ล ำสนิธุ ์ ศรนีครนิทร ์
16 ป่ำคำ่ยไพ  ชะมวง, เขำยำ่ ควนขนุน, ศรบีรรพต 
17 ป่ำเหมอืงกั่ว และป่ำบำงเตง  ปำกพยนู, ดอนประดู ่ ปำกพยนู 
18 ป่ำควนโคกยำ, ป่ำควนโตะ๊ดน และป่ำควนนุย้  เขำชยัสน เขำชยัสน 
19 ป่ำควนเปลำ้, ป่ำควนกฤษณำ และป่ำควนสระรำชำ  ปันแต, ชะมวง, ควนขนุน ควนขนุน 
20 ป่ำเหนอืคลอง ทุง่นำร ี ป่ำบอน 
21 ป่ำบอ่หมำเลยี และป่ำควนแหลมยำง  ฝำละม ี ปำกพยนู 
22 ป่ำควนหนิกอง ป่ำควนโพธิเ์ล ป่ำควนขีห้มิน้ และป่ำควนน ้ำทรัพย  ์ โคกมว่ง, คลองเฉลมิ,  
นำโหนด 
เขำชยัสน, กงหรำ,  
เมอืงพัทลงุ 
23 ป่ำหว้ยเรอื และป่ำควนเพ็ง  โคกทรำย,ดอนทรำย,  
ดอนประดู ่
ป่ำบอน,ปำกพยนู 
24 ป่ำเขำหวัง, ป่ำเขำคับ, ป่ำเขำเขยีว และป่ำเขำยำโงง้  ล ำสนิธุ,์ กงหรำ, สมหวัง,  
ชะรัต 
ศรนีครนิทร,์ กงหรำ 
25 ป่ำควนเสำธง, ป่ำควนนำยสกุ และป่ำควนนำยหวัด  แมข่ร,ี คลองใหญ,่ หนองธง
,    ป่ำบอน 
ตะโหมด, ป่ำบอน 
26 ป่ำพรเุสม็ด และป่ำบำงเต็ง  ฝำละม ี ปำกพยนู 
27 ป่ำเขำจันทร์ หนองธง, ทุง่นำร ี ป่ำบอน 
28 ป่ำเขำเขยีว  ทะเลนอ้ย ควนขนุน 
29 ป่ำทำ่เตยีน  ปำกพยนู ปำกพยนู 
30 ป่ำควนตอ ป่ำควนฤทธิ ์ป่ำควนเลยีบ และป่ำควนหนิขำว  เกำะเตำ่, เขำปู่ , เขำยำ่ ป่ำพะยอม, ศรบีรรพต 
31 ป่ำเกำะหมำก  เกำะหมำก ปำกพยนู 
32 ป่ำหว้ยสม้และป่ำสักนำว  นำขยำด, ตะแพน ควนขนุน, ศรบีรรพต 
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